





















































織に出向したときであったかと思います。NSF は、職員約 1300 人の大組織で、理系の研
究経歴を有する職員が多いのですが、当時、長官が女性、7人の局長中3人が女性という布
陣でした。本省課長以上の国家公務員中、女性の比率は 2％未満という国から来た者にとっ





















































































































































































































○申込方法　平成 21年 8月半ば以降、会館ホームページから必要書類をダウンロードしてお申込ください。  
 http://www.nwec.jp/




































































































　国立女性教育会館では、平成 21 年 5 月 29 日（金）




































































































































　なお、研究ジャーナルは 1 冊 1,000 円（送料別）で実費頒布しています。詳細は研




性教育会館／伊藤陽一編、株式会社ぎょうせい発行、2,500 円）を 2009 年 3月末に刊
行しました。
　本書では、社会生活を (1) 人口 (2) 家族と世帯 (3) 労働力と就業 (4) 労働条件 (5) 生
活時間と無償労働 (6) 家計と資産 (7) 教育と学習 (8) 社会保障と社会福祉 (9) 健康と保









































































お 知 ら せ






















































































期 　間：平成21年6月20日（土）～9月13日 (日 )









 　　　　　　　　  E-mail:yoyaku@nwec.jp( 予約専用 )
プール開設のお知らせ
団体や個人の方々から寄附金をいただきました。（敬称略・順不同）
団体　プロジェクトパッチワーク
個人　宮下順子、上田孝、荻村しをり、長谷川輝美
施設のご予約・ご利用に関すること
施設ご利用の際のお食事に関すること
国立女性教育会館の主催する事業に関すること
ボランティアに関すること
女性教育情報センターに関すること
女性アーカイブセンターに関すること
女性情報ポータル（Winet）・データベースに関すること
国立女性教育会館の調査研究・出版物に関すること
国立女性教育会館が主催する国際フォーラムに関すること
広報活動・報道機関対応等に関すること
施設設備に関すること
財務会計事務に関すること
物品の調達（入札を含む）に関すること
インターネットホームページに関すること
情報公開・人事・科学研究費補助金に関すること
その他総務全般に関すること
夜間緊急の場合
平成２１年
平成２2年
休館日（平成２１年８月～２２年９月）
１月　１日（金）～４日（月）・１８日（月）
２月　１日（月）・１５日（月）
３月　１日（月）・１５日（月）
４月の休館日はありません
５月１０日（月）・１７日（月）
６月　７日（月）・２１日（月）
７月　５日（月）
８月の休館日はありません
９月　６日（月）
●寄附金のお願い
